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Резюме 
Работа посвящена изучению малоизвестных и ранее не известных бактерий, изолированных у больных с патологиями раз­
личной локализации. Выделенные и изученные 22 штамма малоизвестных бактерий или вообще не описаны ранее как возбу­
дители заболеваний человека, или обнаружены при патологии другой локализации. Большинство полученных бактерий обла­
дает множественной устойчивостью к различным антибиотикам. При разных заболеваниях в материале обнаружено много 
потенциальнопатогенных спорообразующих бактерий. Спорообразование обеспечивает бактериям сохранение жизнеспо­
собности в окружающей среде и повышенную устойчивость к антисептикам и дезинфектантам. Спорообразующие бактерии 
хорошо сохраняются и особенно опасны в качестве потенциальных возбудителей внутрибольничных инфекций, поскольку 
резистентны к антибиотикотерапии, активность которой не распространяется на микробные споры. 
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Abstract
The paper is devoted to the study of littleknown and previously unknown bacteria isolated from patients with various diseases. Here 
we present the data on 22 strains that are littleknown or previously unknown as human pathogens and isolated from patients with various 
diseases. Most of the isolates were found to have multiple antibiotic resistances. Moreover, in many conditions potentially pathogenic 
sporeforming bacteria were identified. Spore formation provides bacteria for survival in the environment and promotes high resistance to 
antiseptics and disinfectants. Sporeforming bacteria are high survival and especially dangerous as potential hospitalacquired infections 
because of its antibiotic resistance but the activity of this antibiotic therapy doesn’t concern microbial spores.
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ВВЕДЕНИЕ
Последние годы характеризуются широким 
ис пользованием новых генетических методов 
изу че ния состава микробиоты и материала, нахо­
дящегося в очаге инфекции. Применение куль­
туральнонезависимых методов, в том числе ме­
тагеномных технологий, показало существование 
большого числа ранее не известных бактерий [1–3]. 
В пользу существования таких неизученных бакте­
рий среди возбудителей заболеваний различной ло­
кализации у человека свидетельствует, в частности, 
недостаточная эффективность терапии, поскольку 
свойства таких микроорганизмов пока не учиты­
ваются при диагностике, профилактике и лечении. 
Культуральные методы исследования, требу­
ющие выделения чистых культур ранее не извест­
ных бактерий, попрежнему отстают по скорости от 
культуральнонезависимых методов на основании 
анализа присутствия генов. Существует очевидный 
дефицит чистых культур бактерий, которые счита­
ются неизвестными или пока не культивируемыми, 
необходимых для оценки их роли в жизни человека 
и возможного участия в патологических процессах. 
В связи с этим целью работы было выявле­
ние ранее не известных или малоизвестных как 
возбудители болезней человека различной лока­
лизации аэробных бактерий в материалах, полу­
ченных от больных с различными заболеваниями 
желудочнокишечного тракта, мочевыделительной 
и дыхательной систем, а также с заболеваниями ро­
товой полости. 
МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ
Материал для исследования – мокрота пациен­
тов с патологией дыхательной системы; содержимое 
кишечника, полученное в ходе оперативного вме­
шательства; содержимое пародонтальных карманов, 
корневых каналов и мазки с поверхности корня язы­
ка. Время между забором материала и включением 
его в исследование не превышало 4 ч. 
Питательные среды: среда в составе тестси стемы 
«ВыборАнтибиотика» («Новые Антибиотики», 
Россия), Мюллер–Хинтон и Колумбийский агар 
(BioMerie, Франция).
Микроскопия: мазки окрашивали по Граму, ми­
кроскоп Axiostarplus (CarlZeiss, Германия), объекти­
вы APlan 100×/1.25, окуляр ×10 (CarlZeiss, Германия). 
Определение биохимической активности про­
водили с помощью автоматического анализатора 
Vitek 2 (bioMerieux, Франция).
Белковый состав определяли на спектрометре 
Bruker (Bruker Corporation, США). 
Анализ последовательности нуклеотидов гена 
16S рибосомальной РНК выполняли с использова­
нием универсальных бактериальных праймеров 
27f–1492r.
Антибиотики: препараты, входящие в состав 
тестсистемы «ВыборАнтибиотика», амоксицил­
лин/клавуланат, азитромицин, цефтриаксон, ле­
вофлоксацин, меропенем, линезолид, амикацин, 
ванкомицин, клиндамицин, рифампицин («Новые 
Антибиотики», Россия). Диски с антибиотиками 
(BioRad, США).
Таблица  1
Неизвестные и малоизвестные бактерии, выделенные при инфекциях различной локализации
Tab l e  1
Unknown and little-known bacteria isolated from patients with infections of various locations
Патология Бактерии ∗ Kраткая характеристика
 Рак желудка  Acinetobacter schindleri
 Kocuria kristinae
 Грамотрицательные аэробные палочки
 Грамположительные кокки
 Цистит  Herbaspirillum spp
 Neisseria perflava
 Грамотрицательные палочки
 Грамотрицательные кокки
 Пневмония  Brachybacterium muris  Грамположительные аэробные коккобациллы
 Муковисцидоз  Achromobacter xylosooxydans  Грамотрицательные аэробные палочки
 Bacillus sonorensis  Грамположительные аэробные спорообразующие палочки
 Bacillus licheniformis  Грамположительные аэробные спорообразующие палочки
 Paenibacillus glucanolyticus  Грамположительные аэробные спорообразующие палочки
 Chryseobacterium sp.  Грамотрицательные палочки
 Хроническая обструктивная
болезнь легких
 Lactobacillus paracasei  Грамположительные палочки
 Streptococcus agalactiae  Грамположительные кокки
 Bacillus farraginis  Грамположительные спорообразующие палочки
 Bacillus fardii  Грамположительные спорообразующие палочки
 Bacillus oleronius  Грамположительные спорообразующие палочки
 Virgibacillus sp.  Грамположительные спорообразующие палочки
 Bacillus smithii  Грамположительные спорообразующие палочки
 Пародонтит  Oceanobacillus caeni  Грамположительные спорообразующие палочки
 Paenibacillus pabuli  Грамположительные спорообразующие палочки
 Пульпит  Virgibacillus sp.  Грамположительные спорообразующие палочки
 Streptococcus gordonii  Грамположительные кокки
 Галитоз  Micrococcus sp.  Грамположительные кокки
 Примечание : ∗ − номенклатурная идентификация бактерий произведена на основании анализа 16S­гена и базы NCBI.
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  
И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ
Материал для исследования был получен у боль­
ных с раком тонкой кишки – 2 человека, раком же­
лудка – 1 человек, циститом – 2 человека, муковис­
цидозом – 5 человек, хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ) – 6 человек, пневмони 
ей – 4 человека, кариесом – 2 человека, пародон­
титом –2 человека и галитозом – 4 человека. Для 
поиска ранее не известных бактерий материал от 
больных выращивали на среде системы «ВыборАн­
тибиотика», с последующим разделением смешан­
ных микробных сообществ [4]. Хотя тестсистема 
предназначена для выбора антибиотиков, выросшие 
на ней микроорганизмы могут служить исходным 
материалом для выделения малоизвестных бакте­
рий, не дающих рост на обычных питательных сре­
дах. Из многочисленных смешанных сообществ, 
давших рост на среде в системе «ВыборАнтибио­
тика», было изолировано и получено в виде чистых 
культур более 150 различных грамотрицательных 
и грамположительных бактерий. Бóльшая часть из 
них была представлена различными видами извест­
ных возбудителей заболеваний человека различных 
родов: Streptococcus, Staphy lococcus, Pseudomonas, 
Haemo phi lus, Klebsiella, Corynebacterium, Actinomyces 
и Steno trophomonas. Среди полученных чистых 
культур были также выявлены ранее не известные 
и малоизвестные как возбудители болезней челове­
ка различной локализации бактерии (табл. 1).
Результаты идентификации изолированных 
штаммов, полученные разными методами, у боль­
шинства бактерий совпадали не полностью и де­
монстрировали взаимоисключающие данные. 
В связи с этим основная идентификация была про­
ведена по результатам изучения последовательно­
сти генов 16S рибосомальной РНК и состава белков, 
полученного при массспектрометрии. Данные, по­
лученные при изучении биохимической активно­
сти, иногда указывали на принадлежность бакте­
рий к другому виду или даже роду по сравнению с 
тем, на что указывали результаты генетического и 
спектрального методов. Такие различия определя­
ются, прежде всего, недостаточной изученностью 
данных бактерий и ограниченными возможностя­
ми набора признаков, оцениваемых стандартными 
автоматическими анализаторами. Бóльшую часть 
выделенных нами малоизвестных как возбудители 
болезней человека бактерий или вообще ранее не 
связывали с патологическими изменениями, или, 
были описаны при патологии другой локализации. 
У больных с раком желудка изолирована Kokuria 
kristinae, ранее обнаруженная у пациентов с ра­
ком яичника [5]. У больных с раком ранее описан 
штамм, относящийся к роду Herbaspirillum, изо­
ли рованный нами при цистите [6]. Показано, что 
Neisseria perflava может быть выделена при эндо­
кардите и бактериемии [7]. Для Lactobacillus, близ­
кородственных Lactobacillus paracasei, описан один 
случай аспирационной пневмонии у иммуноде­
Таблица  2
Чувствительность выделенных бактерий к антибиотикам
Tab l e  2  
Sensitivity of isolated bacteria to antibiotics
Бактерии
Антибиотики
Амоксициллин Азитромицин Ванкомицин Гентамицин Kлиндамицин Левофлоксацин Цефазолин
 Achromobacter xylosooxydans R R − R R R R
 Acinetobacter sp. S S − S S S S
 Bacillus fardii R R R S S R R
 Bacillus farraginis S R R S R R R
 Bacillus licheniformis R R R S R R R
 Bacillus oleronius S R R S S R S
 Bacillus smithii R S R R R R S
 Bacillus sonorensis R R R S S R R
 Brachybacterium muris S S S S S R S
 Chryseobacterium sp. R R R S S R R
 Herbaspirillum sp. R S − S R R S
 Kocuria sp. S S R S S S S
 Lactobacillus paracasei R R R R R R R
 Micrococcus spp. S S S S R S S
 Neisseria perflava R S − S S R S
 Oceanobacillus caeni R S S S R S R
 Paenibacillus glucanolyticus S S S R R S R
 Paenibacillus pabuli S S S R R S S
 Streptococcus agalactiae R R S R S R R
 Streptococcus gordonii S S S R R S S
 Virgibacillus Sp. S S R S R S S
 Virgibacillus sp. S R R S R S S
 Примечание : «−» − не тестировали.
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фицитных больных [8]. С бациллами вида Bacillus 
oleronius связывают заболевание кожи – розацеа 
[9]. Описан случай эндокардита, вызванного Paeni­
bacillus glucanolyticus [10]. Также один случай бак­
териемии описан для недавно открытых бактерий 
рода Chryseobacterium [11]. В качестве возбудителя 
пульпита описан Streptococcus gordonii, ранее из­
вестный как возбудитель пневмонии новорожден­
ных [12]. Некоторые выделенные и частично иден­
тифицированные нами бактерии ранее не были 
обнаружены в микробиоте и в патологическом 
материале, полученном от людей. Обращает на 
себя внимание большое количество спорообразу­
ющих бактерий, выделенных у больных с различ­
ными заболеваниями. В последние годы открыто 
много новых, не известных ранее аэробных спо­
рообразующих бактерий в окружающей среде и 
в микробиоте человека [13]. Выявление большого 
числа спорообразующих бактерий в микробиоте и 
при заболеваниях людей показало существование 
ранее не известной проблемы в практической ме­
дицине. Заболевания, вызванные такими бактери­
ями, требуют специальных методов профилактики 
и лечения. Значительная устойчивость бактериаль­
ных спор к температуре, действию ультрафиолета, 
кислорода требует тщательного подбора антисеп­
тиков и дезинфектантов [14]. При антимикробной 
терапии необходимо помнить, что лечебные пре­
параты действуют только на вегетативные формы 
и неактивны по отношению к спорам. Именно 
устойчивость бактериальных спор к антибиотикам 
может определять хроническое, рецидивирующее 
течение заболеваний, вызванных спорообразую­
щими бактериями. Исследование чувствительно­
сти к антибиотикам выделенных нами бактерий, 
включая вегетативные формы спорообразующих 
бактерий, показало, что большинство обладает 
множественной устойчивостью к различным ле­
карственным препаратам (табл. 2).
Наибольшая чувствительность к антибиоти­
кам зарегистрирована у Brachybacterium muris, 
выделенной из мокроты больного с внебольнич­
ной пневмонией. Можно предполагать, что этот 
условнопатогенный микроб не находился в услови­
ях антибиотикотерапии. Самым устойчивым явля­
ется Lactobacillus paracase, который оказался устой­
чивым ко всем исследованным препаратам. Инте­
ресно, что представители этого вида используются 
в качестве лекарственных средств [3]. Все изоли­
рованные нами спорообразующие бактерии родов 
Bacillus, Paenibacillus, Oceanobacillus и Virgibacillus 
обладали множественной устойчивостью к анти­
биотикам. Эти бактерии изолированы из мокроты 
больных муковисцидозом, ХОБЛ, содержимого 
пародонтальных карманов и корневых каналов. 
Таким образом, мы можем считать, что спорообра­
зующие бактерии присутствуют при различных 
заболеваниях и имеют множественную устойчи­
вость к антибиотикам. Последнее свидетельству­
ет о персистенции спорообразующих бактерий 
в организме людей на фоне различной противо­
микробной терапии. 
Полученные результаты указывают на сущест­
вование большого числа недостаточно изученных 
бактерий в патологическом материале, полученном 
от больных с патологией различной локализации. 
Обращает на себя внимание, что значительная часть 
из них является спорообразующими бактериями. 
Наличие у них устойчивости к различным антиби­
отикам показывает существование серьезной про­
блемы, на которую ранее практически не обращали 
внимания. Спорообразование обеспечивает бакте­
риям длительное пребывание и сохранение жизне­
способности в окружающей среде и повышенную 
устойчивость к антисептикам и дезинфектантам. 
Бактерии, хорошо сохраняющиеся во внешней сре­
де, особенно опасны в качестве потенциальных воз­
будителей внутрибольничных инфекций. Большое 
число недостаточно изученных спорообразующих 
бактерий, имеющих множественную антибиотико­
устойчивость, выделенных в настоящем исследова­
нии, указывает на необходимость дополнительного 
изучения роли этих микроорганизмов в патогенезе 
заболеваний человека.
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